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　上院当選者12人のうち 9 人はドゥテルテ陣営からで，残り ₃ 人はどちらの陣営










当選者 所属政党（陣営） 前職 得票数（得票率％）
1 VILLAR, Cynthia NP（ドゥテルテ） 上院議員 25,283,727（53.5）
2 POE, Grace 無所属（独立） 上院議員 22,029,788（46.6）
3 GO, Bong PDP-Laban（ドゥテルテ） 大統領特別補佐官 20,657,702（43.7）
4 CAYETANO, Pia NP（ドゥテルテ） 下院議員，元上院議員
19,789,019
（41.8）
5 DELA ROSA, Ronald（Bato） PDP-Laban（ドゥテルテ） 矯正局長官，前警察長官
19,004,225
（40.2）
6 ANGARA, Edgardo Sonny LDP（ドゥテルテ） 上院議員 18,161,862（38.4）
7 LAPID, Lito NPC（独立） 俳優，元上院議員 16,965,464（35.9）
8 MARCOS, Imee NP（ドゥテルテ） イロコス・ノルテ州知事
15,882,628
（33.6）
9 TOLENTINO, Francis PDP-Laban（ドゥテルテ） 大統領政治顧問 15,510,026（32.8）
10 PIMENTEL, Aquilino（Koko）PDP-Laban（ドゥテルテ） 上院議員 14,668,665（31.0）
11 REVILLA, Ramon（Bong） Jr. Lakas-CMD（ドゥテルテ）1） 俳優，元上院議員 14,622,445（30.9）



































































































































市は反対多数で再び不参加となった。続けて 2 月 ₆ 日，ラナオ・デル・ノルテ州

















期は2022年 ₆ 月末までの予定で，同年 ₅ 月に実施される国政・地方統一選挙後に
新議会や内閣が正式に発足する予定である。暫定首相にはモロ・イスラーム解放
戦線（MILF）議長のムラド・イブラヒムが就任し，ほかの MILF 幹部も要職に就




　BARMM 設置と並行して MILF による戦闘員の武装解除も本格的に始まった。
























　支出別では，GDP の 7 割を占める個人消費が5.8％増，政府消費が10.5％増で，
いずれも前年より若干減速した。固定資本形成は0.6％減で，とりわけ設備投資
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　2018年に政府目標 2 ～ 4 ％を超えていた消費者物価上昇率は，2019年 1 月時点
の4.4％から下落を続け， 8 月には1.7％と政府目標の下限を下回った。その後も
低位で推移し，年平均では2.5％と政府目標範囲内に収まった。その背景に，


















































































































































































































































１ 月 １ 日 ▼日本政府，在ダバオ日本国総領事
館を開設。
























爆発事件発生。 2 人死亡， 4 人負傷。

















































































30日 ▼ S&P グローバル・レーティング，
フィリピンの長期信用格付けをこれまでの
BBB から過去最高の BBB＋に引き上げ。






























１7日 ▼ドゥテルテ大統領， 9 日のフィリピ
ン漁船沈没事件に言及し，「些細な海難事故」
と述べるにとどまる。









7 月 １ 日 ▼ 2018年11月に情報通信技術長官に
任命されていたグレゴリオ・ホナサン前上院
議員，正式に職務開始。







１5日 ▼第 8 回米比二国間戦略対話をマニラ
で実施（～16日）。


































28日 ▼ ドゥテルテ大統領，中国訪問（～ 9
月 1 日）。習主席や李首相と会談。

























































１１月 １ 日 ▼ ド ゥ テ ル テ 大 統 領， 第35回
ASEAN 関連首脳会議出席のため，タイ訪問
（～ 4 日）。滞在中，安倍首相とも会談。















































大統領 Rodrigo Roa Duterte
副大統領 Maria Leonor G. Robredo
大統領府
官房長官 Salvador C. Medialdea
コミュニケーション・オペレーション長官
 Martin M. Andanar
大統領スポークスパーソン（首席法律顧問兼務）
 Salvador S. Panelo
内閣担当長官 Karlo Alexei B. Nograles
大統領和平プロセス顧問 Carlito Galvez
国家安全保障顧問 Hermogenes C. Esperon Jr.
各省長官
外務長官 Teodoro Locsin Jr.
財務長官 Carlos G. Dominguez III
予算行政管理長官 Wendel E. Avisado
内務自治長官 Eduardo Año
国防長官 Delfin N. Lorenzana
司法長官 Menardo Guevarra
農地改革長官 John R. Castriciones
農業長官 William Dar
環境天然資源長官 Roy A. Cimatu
観光長官 Bernadette Romulo-Puyat
貿易産業長官 Ramon M. Lopez
運輸長官 Arthur P. Tugade
情報通信技術長官 Gregorio B. Honasan II
公共事業道路長官 Mark A. Villar
エネルギー長官 Alfonso G. Cusi
社会福祉開発長官 Rolando Bautista
保健長官 Francisco T. Duque, III
労働雇用長官 Silvestre H. Bello III
教育長官 Leonor M. Briones
科学技術長官 Fortunato T. Dela Peña
人間居住・都市開発長官 （不在）




国家捜査局長 Dante A. Gierran
検事総長 Jose C. Calida
中央銀行総裁 Benjamin E. Diokno
証券取引委員会委員長 Emilio B. Aquino
憲法規定委員会
公務員委員長 Alicia Dela Rosa-Bala
選挙委員長 Sheriff M. Abas
会計検査委員長 Michael G. Aguinaldo
人権委員長 Jose Luis Martin C. Gascon
オンブズマン Samuel R. Martires
議会
上院議長 Vicente C. Sotto III
　副議長 Ralph G. Recto
　多数派院内総務 Juan Miguel F. Zubiri
　少数派院内総務 Franklin M. Drilon
下院議長 Alan Peter S. Cayetano
　副 議長（22人） Paolo Z. Duterte, Ferdinand L. 
Hernandez, Evelina G. Escudero, Loren 
Legarda, Conrado M. Estrella III, Prospero 
A. Pichay Jr., Roberto V. Puno, Eduardo C. 
Villanueva, Aurelio D. Gonzales Jr., Johnny 
Ty Pimentel, Luis Raymund F. Villafuerte 
Jr., Raneo E. Abu, Neptali M. Gonzales II, 
Dan S. Fernandez, Rose Marie J. Arenas, 
Rodante D. Marcoleta, Henry S. Oaminal, 
Pablo John F. Garcia, Deogracias Victor B. 
Savellano, Vilma Santos-Recto, Mujiv S. 
Hataman, Michael L. Romero
　多数派院内総務 Ferdinand Martin G. Romualdez
　少数派院内総務 Bienvenido Abante Jr.
司法







　 1 ） マニラ首都圏の各市町は独立しており，マニラ首都圏開発庁は各地方政府首長が参加する中央政
府の機関。
　 2 ） ムスリム・ミンダナオ自治地域は，2019年 1 月と 2 月の住民投票によってバンサモロ・ムスリ






2014 2015 2016 2017 2018 2019
人 口（100万人）1） 99.9 100.8 102.5 104.2 105.8 107.3
労 働 力 人 口（100万人）2） 41.4 41.3 43.4 42.8 43.5 44.7
失 業 率（％）2） 6.6 6.3 5.4 5.7 5.3 5.1
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）3） 3.6 0.7 1.3 2.9 5.2 2.5
為 替 レ ー ト（ 1ド ル ＝ ペ ソ ） 44.40 45.50 47.49 50.40 52.66 51.80
（注）　 1 ）2015年以降は同年人口センサスを基にした年央の推計値。 2 ）2019年は暫定値。 ₃ ）基準年は
2012年。
（出所）　Philippine Statistics Authority（PSA），Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）．
　 2 　支出別国民総所得（名目価格） （単位：100万ペソ）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
個 人 消 費 支 出 9,163,823 9,825,883 10,672,797 11,614,142 12,864,928 13,892,043
政 府 消 費 支 出 1,334,267 1,455,783 1,619,639 1,776,906 2,078,437 2,366,632
総 資 本 形 成 2,596,761 2,826,185 3,534,832 3,973,492 4,694,352 4,750,513
固 定 資 本 2,611,521 2,929,032 3,568,233 3,953,630 4,663,858 4,887,093
在 庫 増 減 -14,760 -102,847 -33,401 19,862 30,493 -136,580
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 3,652,888 3,782,890 4,069,198 4,904,037 5,521,318 5,594,831
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 4,113,553 4,568,699 5,416,117 6,460,981 7,732,833 7,839,162
国 内 総 生 産（GDP） 12,634,187 13,322,041 14,480,349 15,807,596 17,426,202 18,613,044
海 外 純 要 素 所 得 2,676,779 2,792,365 2,950,394 3,198,792 3,483,689 3,702,761
国 民 総 所 得（GNI） 15,310,966 16,114,406 17,430,742 19,006,388 20,909,891 22,315,806
（注）　統計誤差を除く。
（出所）　PSA.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2000年価格） （単位：100万ペソ）
2014 2015 2016 2017 2018 2019
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 718,797 719,742 711,001 739,195 745,781 756,960
鉱 業 ・ 採 石 81,695 80,500 83,665 84,795 85,864 90,941
製 造 業 1,666,514 1,760,989 1,885,514 2,044,189 2,145,011 2,226,003
建 設 業 409,277 456,932 512,113 538,107 618,294 666,168
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 233,781 246,990 269,301 278,447 293,677 312,674
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 通 信 業 538,044 581,289 611,902 636,612 670,803 715,854
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 等 修 理 業 1,185,810 1,270,526 1,367,438 1,467,006 1,554,868 1,679,977
金 融 ・ 保 険 業 515,484 546,714 590,112 635,139 681,005 751,626
不動産・管理・支援サービスなど 798,081 854,747 930,685 999,420 1,046,693 1,085,570
公 務 293,850 297,449 318,540 346,234 398,859 439,952
教育・宿泊・飲食サービス業・保健衛生・社会事業など 724,144 784,297 843,105 896,674 966,034 1,024,873
国 内 総 生 産（GDP） 7,165,478 7,600,175 8,123,375 8,665,818 9,206,889 9,750,598





2014 2015 2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 10,756 7,266 -1,199 -2,143 -8,773 -464
貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 -12,754 -17,854 -28,506 -31,522 -39,365 -33,420
貿 易 収 支 -17,330 -23,309 -35,549 -40,215 -50,972 -46,466
輸 出 49,824 43,197 42,734 51,814 51,985 53,382
輸 入 67,154 66,506 78,283 92,029 102,958 99,848
サ ー ビ ス 収 支 4,576 5,455 7,043 8,693 11,608 13,045
第 一 次 所 得 収 支 727 1,857 2,579 3,226 3,774 5,336
第 二 次 所 得 収 支 22,782 23,263 24,728 26,153 26,818 27,620
資 本 移 転 等 収 支 108 84 62 69 65 70
金 融 収 支 9,631 2,301 175 -2,798 -9,332 -6,265
直 接 投 資 1,014 -100 -5,883 -6,952 -5,833 -4,338
証 券 投 資 2,708 5,471 1,480 2,454 1,448 -1,727
金 融 派 生 商 品 4 6 -32 -51 -53 -172
そ の 他 投 資 5,905 -3,076 4,610 1,750 -4,894 -28
誤 差 脱 漏 -4,091 -2,433 274 -1,588 -2,930 1,973
総 合 収 支 -2,858 2,616 -1,038 -863 -2,306 7,843
（注）　2018年は修正値，2019年は暫定値。
（出所）　BSP.
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2017 2018 2019
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
％ ％ ％ ％ ％ ％
ア メ リ カ 9,661 14.1 7,784 8.1 10,636 15.3 8,062 7.1 8,580 16.3 5,796 7.2 
日 本 10,853 15.8 10,912 11.4 10,323 14.9 10,818 9.6 7,915 15.0 7,559 9.4 
中 国 8,017 11.7 17,464 18.2 8,817 12.7 22,015 19.5 7,259 13.8 18,420 22.8 
韓 国 4,334 6.3 8,465 8.8 2,608 3.8 11,312 10.0 2,364 4.5 6,313 7.8 
香 港 9,024 13.1 2,715 2.8 9,564 13.8 3,046 2.7 7,076 13.4 2,625 3.3 
台 湾 2,451 3.6 5,090 5.3 2,521 3.6 5,500 4.9 1,717 3.3 3,419 4.2 
A S E A N 10,095 14.7 25,215 26.2 11,148 16.1 28,424 25.2 7,994 15.2 21,352 26.5 
インドネシア 724 1.1 6,352 6.6 882 1.3 6,927 6.1 654 1.2 4,942 6.1 
マレーシア 1,714 2.5 3,785 3.9 1,962 2.8 4,212 3.7 1,301 2.5 3,521 4.4 
シンガポール 3,973 5.8 5,599 5.8 4,316 6.2 6,174 5.5 2,843 5.4 4,861 6.0 
タ イ 2,741 4.0 6,759 7.0 2,975 4.3 7,787 6.9 2,206 4.2 5,043 6.3 
オーストラリア 453 0.7 1,729 1.8 452 0.7 1,613 1.4 309 0.6 1,099 1.4 
E U 9,607 14.0 6,644 6.9 8,908 12.9 8,587 7.6 6,241 11.9 6,407 7.9 
そ の 他 4,218 6.1 10,075 10.5 4,330 6.2 13,464 11.9 3,186 6.1 7,659 9.5 
合 計 68,713 100.0 96,093 100.0 69,307 100.0 112,841 100.0 52,641 100.0 80,649 100.0 
（注）　2018年は修正値，2019年は 1 ～ 9 月の暫定値。ASEAN は 4 カ国以外にブルネイ，ラオス，ミャ
ンマー，ベトナム，カンボジアを含む。
（出所）　BSP.
